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Identifiant de l'opération archéologique : 025290
Date de l'opération : 2008 (EX)
1 Dans  le  cadre  de  l’amélioration  du  tracé  de  la RN 21,  la  DRE  d’Aquitaine  projette  la
réalisation  d’un  contournement  du  bourg  par  l’ouest.  Le  futur  tracé  représente  une
longueur  d’environ  2,5  km  et  l’emprise  foncière  du  projet  totalise  une  vingtaine
d’hectares. 
2 Les sondages ont été réalisés sur la base de tranchées approfondies jusqu’au substratum
tertiaire, permettant de relever la géométrie des dépôts quaternaires et de récolter des
indices  d’occupations  archéologiques.  La  superficie  sondée  représente  environ 5 % de
l’emprise foncière. 
3 Les sondages ont permis de mettre en évidence et de cartographier trois affleurements de
molasses fluviatiles  fossilifères,  attribuables au Burdigalien (vers 20 millions d’années).
Ces restes fauniques ont été expertisés par F. Duranthon (Muséum d’histoire naturelle de
Toulouse), qui confirme leur intérêt scientifique, en mettant en évidence neuf espèces
différentes (dont tortues,  artiodactyles,  périssodactyles).  Les indices archéologiques se
résument à une petite série de produits lithiques dispersés,  dont la techno-typologie,
relativement homogène, permet une attribution au Paléolithique moyen (MTA). Dans un
secteur seulement,  ces restes se retrouvent de manière un peu plus concentrée,  sans
toutefois présenter de regroupements importants. 
4 Notice  issue  du  rapport  final  d’opération  fourni  par  le  responsable,  Prodéo Frédéric
(Inrap)
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